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‘Als de verkiezingen samen zouden vallen met het wereldkampioenschap voetballen, dan zou er van 
die hele verkiezingen geen bal terechtkomen’. Die quote is afkomstig van de Nederlandse cabaretier 
Toon Hermans. Die mag dan al overleden zijn in 2000, zijn stelling is dit jaar meer dan ooit van 
toepassing. 2014 is immers het jaar waarin de verkiezingen op 25 mei heel dicht in de buurt komen 
van het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië in juni en juli. Het spreekt voor zich dat zowel dit 
politiek als sportief hoogtepunt op heel wat aandacht zullen kunnen rekenen in de pers en op straat. 
Al geldt dat laatste misschien net iets meer voor het sportieve evenement.  
Toch mogen we het belang van die ‘moeder der verkiezingen’ niet onderschatten. Het samenvallen 
van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 25 mei 2014 is immers een vrij unieke 
gebeurtenis. Destijds werden de verkiezingen voor het deelstatelijke en het federale net 
losgekoppeld om beide bestuursniveaus een eigen dynamiek te geven. Dat zorgde echter voor een 
overdaad aan verkiezingen met de bijhorende permanente electorale koorts. Daarom werd door de 
federale regeringsonderhandelaars in 2011 beslist om de verkiezingen van het federale niveau 
voortaan te koppelen aan de Vlaamse en Europese verkiezingen. Dat creëert alvast het voordeel van 
de duidelijkheid. Bovendien kondigt zich, als alles goed gaat tenminste, nadien een verkiezingsvrije 
periode aan van maar liefst vier jaar. In politiek België is dat een eeuwigheid. De volgende 
verkiezingen zullen pas doorgaan in oktober 2018 wanneer we de provincie-, gemeente- en 
districtsraden opnieuw samenstellen. 
Laat ons hopen dat die periode kan zorgen voor enige politieke rust. Die hebben we wel verdiend,  na 
meerdere politiek woelige jaren met als dieptepunt een regeringsvorming die 541 dagen aansleepte. 
Die politieke rust is misschien ook wel precies datgene wat de lokale besturen de komende jaren 
nodig hebben. Ook voor hen zijn het immers drukke tijden geweest. De voorbije jaren werden zij 
onder meer geconfronteerd met de start van de beleids- en beheerscyclus, de gevolgen van de 
financiële crisis, het pensioendossier, de brandweerhervorming en de interne staatshervorming. Het 
zijn beslist drukke tijden geweest in de Vlaamse stad- en gemeentehuizen. 
Naar een vereenvoudigd bestuurlijk landschap? 
We blijven even stilstaan bij dat laatste element, namelijk die interne staatshervorming. Meerdere 
Vlaamse regeringen hebben, met wisselend succes, inspanningen geleverd om de bestuurlijke 
verhoudingen in Vlaanderen te reorganiseren. We denken daarbij aan het pact met de gemeenten 
(1999) of het kerntakendebat (2003). De interne staatshervorming die door de Vlaamse regering in 
2009 werd gelanceerd past binnen die traditie. De doelstellingen waren ambitieus. Onder impuls van 
de minister van Binnenlandse Aangelegenheden wilde men komen tot vernieuwde bestuurlijke 
verhoudingen tussen de Vlaamse, provinciale en lokale overheden. De klemtoon zou daarbij komen 
te liggen bij de gemeenten enerzijds en Vlaanderen anderzijds. Alle andere vormen van bestuur 
(waaronder de vele vormen van intergemeentelijke samenwerking) zouden tegen het licht gehouden 
worden om na te gaan of ze echt wel nodig zijn, efficiënt genoeg zijn, enz. Het bestuurlijk landschap 
moest immers drastisch vereenvoudigd worden. Voor de provincies betekende die interne 
staatshervorming een herschikking van hun takenpakket. Voortaan komt de klemtoon bij hen te 
liggen op grondgebonden bevoegdheden. Persoonsgebonden bevoegdheden kunnen nog, voor zover 
ze door middel van een bestuursakkoord met Vlaanderen aan de provincie worden toegewezen. 
Het is goed om ambitieus te zijn, maar dat creëert vanzelfsprekend ook verwachtingen. Aan het 
einde van de huidige Vlaamse legislatuur dient er zich dan ook een goed moment aan om werk te 
maken van een eerste evaluatie van die interne staatshervorming. In opdracht van de Vlaamse 
Adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest) maakte ik dergelijke evaluatie. 
Daaruit bleek dat we een genuanceerd antwoord moeten geven op de vraag of de interne 
staatshervorming nu geslaagd is of niet. Positief is alvast dat de interne staatshervorming samen met 
de analyses in het Groen- en Witboek de vinger op meerdere wonden heeft gelegd. Heel wat 
elementen binnen de Vlaamse bestuurlijke ruimte die foutlopen of onvolkomenheden vertonen 
worden terecht aangewezen. We denken dan bijvoorbeeld aan het gebrek aan bestuurskracht bij 
kleine gemeenten of de problematiek van de bestuurlijke verrommeling. Vaak gaat het om gedeelde 
en gedragen analyses die in het verleden werden genegeerd of onder de mat werden geveegd. Zo 
vraagt het op zijn minst (politieke) moed om de fusieproblematiek prominent naar voor te schuiven. 
Tot voor enkele jaren was dit fusiedebat immers ondenkbaar. In bepaalde dossiers is bovendien 
vooruitgang geboekt. We denken dan zeker aan de versterkte samenwerking tussen gemeenten en 
hun ocmw’s. Deze in het Witboek geformuleerde doorbraak krijgt navolging in de praktijk. In heel 
wat gemeenten zijn denkoefeningen gestart over hoe men beide besturen kan integreren, of op zijn 
minst kan komen tot een versterkte samenwerking op ondersteunend en/of beleidsmatig vlak. 
Er is duidelijk minder enthousiasme wanneer het gaat over de uitwerking van een aantal andere 
dossiers. Op vlak van de planlastvermindering worden de bedoeling en de principes uiteraard 
toegejuicht, maar de doorvertaling naar de praktijk is een heel andere zaak. De lokale besturen 
ervaren vooralsnog geen effectieve planlastvermindering. Dat heeft voor een deel te maken met de 
komst van een nieuw planningsinstrument (BBC) en met de ongelijke manier waarop Vlaamse 
departementen en agentschappen zich verhouden tot de lokale besturen. Door hun verkokerde 
werking wordt de slagkracht van de overheid als een geheel onderuit gehaald en ervaren de lokale 
besturen vaak een gebrek aan samenhang. 
Wat de regioscreening zal opleveren is dan weer onduidelijk. Het is wachten op de eindrapporten 
van de gouverneurs die als commissaris van de Vlaamse regering belast werden met de opdracht de 
regiotafels te begeleiden. Toch is het nuttig in die context op te merken dat er op lokaal vlak veel 
argwaan is omtrent die regioscreening. Veel lokale bestuurders zien hierin immers een stap richting 
fusie van hun gemeente. Daarnaast is het eveneens jammer dat de provincies hier niet mee aan tafel 
mochten schuiven. 
Het is ook jammer om te moeten vaststellen dat Vlaanderen zichzelf nauwelijks in vraag stelt. Er 
wordt gesleuteld aan het lokale en het provinciale bestuursniveau, de intermediaire bestuursvormen 
worden tegen het licht gehouden, maar op Vlaams niveau blijft het wachten op noemenswaardige 
hervormingen, de inspanningen inzake het planlastendecreet ten spijt. Enkele bevoegdheden 
verdwijnen op provinciaal vlak, er werd gesnoeid in de financiële middelen van de provincies en op 
een bevoegdheidsoverdracht naar de gemeenten toe blijft het wachten. Alles samen lijkt het er op 
dat we veeleer kunnen spreken van een verdere centralisatie naar Vlaanderen toe. Dit kon geenszins 
de bedoeling geweest zijn van de interne staatshervorming. 
Enkele aanbevelingen op een rij 
De boodschap voor de volgende Vlaamse regering is dan ook duidelijk. De lokale besturen zitten niet 
te wachten op een zoveelste grootschalig debat omtrent de bestuurlijke verhoudingen in 
Vlaanderen. Wel hebben ze nood aan een degelijke uitwerking van een aantal eerder gemaakte 
engagementen vanuit Vlaanderen. We schuiven daarom graag enkele aanbevelingen naar voor. 
1. Hervormen begint bij jezelf. Het is opvallend dat zowel de lokale als de provinciale besturen 
het voorwerp uitmaken van hervorming. Hetzelfde kan gezegd worden van de vele vormen 
van intermediair bestuur. Minstens even opvallend is echter de vaststelling dat de Vlaamse 
overheid zichzelf nauwelijks in vraag stelt. De doorvertaling van het planlastendecreet 
bewijst dat. Zolang Vlaanderen vasthoudt aan een verticale en verkokerde logica zal een 
dergelijk initiatief maar moeilijk slagen. In het Witboek werd de verkokering binnen de 
Vlaamse overheid nochtans als een probleem erkend. 
2. Enige ambitie tonen mag, maar beloof alleen datgene wat je ook effectief kan waarmaken. 
De grote principes achter de interne staatshervorming zijn zeker niet allemaal gerealiseerd. 
Dat heeft voor een stuk te maken met een gebrek aan politiek draagvlak voor een aantal van 
die principes. Wees daarom realistisch over datgene wat je wilt hervormen. 
3. Maak werk van degelijke decretale kaders. Zowel het gemeente- als het provinciedecreet zijn 
sinds hun bestaan meerdere keren onderhevig geweest aan wijzigingen. In december 2013 
vernietigde het Grondwettelijk Hof nog een deel van het grond- en pandendecreet. Het zijn 
allemaal voorbeelden van haastig en slordig legistiek werk, iets wat ten allen tijde zou 
moeten vermeden worden. Dit zorgt immers voor rechtsonzekerheid en onduidelijkheid bij 
de lokale besturen, die onmiddellijk met de gevolgen geconfronteerd worden. 
4. Maak werk van interbestuurlijk overleg. De huidige netwerkmaatschappij is complex en 
vraagt dan ook een complexe aanpak die geen enkel overheidsniveau alleen kan dragen. Een 
gestructureerd en duurzaam overleg tussen de drie bestuursniveaus in Vlaanderen is mede 
daarom zo belangrijk. De Vlaamse overheid moet zich daarbij opstellen als een betrouwbare 
bestuurlijke partner waar de lokale en de provinciale besturen kunnen op rekenen. Onderling 
vertrouwen is daarbij van cruciaal belang. 
5. Maak werk van een ernstige versterking van de lokale bestuurskracht. De lokale besturen 
moeten in de eerste plaats versterkt worden zodat ze als eerstelijnsbestuur hun opdrachten 
naar behoren kunnen uitvoeren. Daarvoor moeten ze de nodige middelen en instrumenten 
in handen krijgen. In die context moet worden opgemerkt dat bestuurskracht veel meer is 
dan schaal alleen. Het gaat om financiële middelen, de kwaliteit van het lokaal politiek en 
ambtelijk personeel, het takenpakket, enz.  
 
